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Физтеховский дух 
Современный ФТИ:  
здесь учат принимать решения
Стр. 4
Изобретай, студент! 
На благо теплолюбивых людей 
и струнных инструментов
Стр. 5
Учитель-друг 
П. В. Скрипниченко: о небесной 
механике — доступным языком
Стр. 5
КаК КампУс назовешь…
Улицы Творчества, Журналистов и выпускников появятся близ озера шарташ 
в екатеринбурге недалеко от бульвара науки и Федерального проспекта.
Именно такие названия предложил преподаватель ИСПН 
Евгений Павлович Емельянов — победитель международ-
ного открытого творческого конкурса на представление 
предложений по названию площадей, проспекта, бульвара 
и улиц территории первой очереди нового кампуса УрФУ.
По мнению членов конкурсной комиссии, предложен-
ные преподавателем ИСПН варианты названий улиц 
увековечивают память выдающихся сотрудников уни-
верситета (улица академика Т. А. Мокроносова, улица 
В. Е. Грум-Гржимайло) и отражают корпоративные цен-
ности вуза (площадь Студентов, площадь Искусств, 
улица Олимпийская).
— Я преследовал цель подчеркнуть особый статус УрФУ 
как одного из девяти федеральных университетов назва-
нием центрального проспекта — Федеральный проспект. 
А характерные черты вуза, активно проводящего научные 
исследования, интегрирующие с системой образования 
и имеющего значительный творческий потенциал, были 
отражены мной в названиях площадей и пешеходных улиц 
нового кампуса, — говорит Емельянов о своей работе.
Второго места была удостоена команда под номером 
Евгении Зыряновой (Екатеринбург) и Ольги Добрыниной 
(Каменск-Уральский). Девушки предложили романтич-
ную версию схемы названий элементов инфраструктуры 
будущего кампуса. В их проекте на территории возле оз. 
Шарташ располагаются площадь Татьяны, площадь Сви-
даний, улица Радужная, улица Физиков и Лириков, а так-
же Метеоритная улица.
Замыкает тройку лидеров квартет из сотрудников и пре-
подавателей УрФУ О. Кузнецовой, О. Кусковой, А. Осин-
цева и Н. Смолиной. Они планировали назвать улицы 
в честь М. В. Ломоносова, Леонардо да Винчи, имено-
вать одну из улиц Стройотрядовской, обозначить пло-
щадь, перпендикулярную улице М. Склодовской-Кюри, 
площадью им. И. Ньютона, а другой улице присвоить имя 
кота Шрёдингера.
Согласно условиям конкурса, эти участники получат де-
нежное вознаграждение. Победителю достанется 130 
тыс. рублей, приз за второе место — 90 тыс. рублей 
и за третье — 70 тыс. рублей.
Напоминаем, что всеобщее голосование за понравив-
шийся вариант продолжается на сайте УрФУ до 5 июня 
2014 года. Народный любимец будет также награжден 
денежным призом.
сколько бы ни говорили, что не хлебом единым жив человек, все же без сытного обеда учиться и работать трудно. 
столовые и буфеты УрФУ с утра до вечера готовы вкусно кормить всех, кто голоден, а студенты и преподаватели — 
отплачивать поварам благодарностью. однако всегда найдутся те, для кого суп несолен или каша подгорела. 
насколько хорошо работают сотрудники комбината питания УрФУ, кусаются ли цены университетского меню и будут ли 
созданы пункты питания там, где в них остро нуждаются, надо ли в университете продавать алкоголь, — эти и многие другие 
вопросы стали поводом для экспериментального исследования союза студентов УрФУ.  (Продолжение на с. 3)
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ТемЫ неДеЛИ
366 Количество публикаций об УрФУ в смИ
в москве в екатерин-бурге
в других 
регионах
143 114 109
самые заметные темы
В Уральском федеральном университете 
сформируют инновационные 
проекты для освоения Арктики
34
В УрФУ открылась информационная площад-
ка, на которой можно поддержать участни-
ков чемпионата мира по программированию
19
Губернатор заявил о необходимости 
реализации всех основных 
инвестиционных проектов, среди 
которых строительство кампуса УрФУ
16
Делегация УрФУ отправилась в Крым 
бороться за бюджетные места 11
отдай свой голос лучшему!
Голосование в конкурсе «Лучший преподаватель 
глазами студентов» продлится до 25 мая.
Напоминаем, что проголосовать за лучшего препода-
вателя может до 25 мая текущего года каждый студент 
на официальном сайте Уральского федерального уни-
верситета http://urfu.ru.
Организаторы конкурса создали дополнительную 
возможность доступа к голосованию для студен-
тов, которые еще не получили учетную запись Аctive 
Directory. Теперь каждый студент может авторизовать-
ся для участия в голосовании за лучшего преподавате-
ля с помощью заполнения формы регистрации и полу-
чения сообщения на мобильный телефон.
Подробная инструкция на сайте http://bestteacher.urfu.ru
поздравляем!  
У нас новый портал!
15 мая начал свою работу новый портал Уральского феде-
рального университета. Благодаря «обновке» — новому 
дизайну и изменениям в структуре — портал выглядит со-
временнее и обещает быть полезным и удобным в пользо-
вании для всех: абитуриентов, студентов, преподавателей 
и остальных посетителей.
Как заявляют в пресс-службе УрФУ, новый портал — 
это современная информационная система, созданная со-
вместными усилиями специалистов дирекции информаци-
онных технологий, центра позиционирования и бренд-тех-
нологий и других вузовских подразделений. Техническая 
начинка сайта создана на платформе TYPO3, используе-
мой многими успешными университетами в мире.
Постепенно сайт будет становиться «дружелюбнее» 
и обрастать новыми полезными сервисами. В их числе 
личный кабинет преподавателей, обновленное расписа-
ние для студентов и т. д.
Просим вас, студенты, преподаватели, сотрудники 
различных подразделений и гости, не оставаться равно-
душными и смело вносить свои предложения по усовер-
шенствованию нового портала УрФУ. Поделиться своими 
соображениями вы можете по адресу site@urfu.ru.
Для всех желающих и интересующихся 
магистерскими программами УрФУ 
открыл набор участников цикла 
бесплатных тренинговых программ 
«Игры разума — игры в бизнес».
Тренинги не учат специфике профессиональной 
области знаний магистратуры, но то, что можно 
освоить в процессе их прохождения, является 
универсальными навыками в построении даль-
нейшей карьеры. Перед тренингом проводится 
презентация магистерских программ института, 
организующего тренинг.
В июне-июле, перед первой волной экзаменов 
в магистратуру, институты УрФУ организуют се-
минары-практикумы и подготовительные курсы. 
У всех желающих есть возможность примерить 
формат и содержание обучения, попробовать 
студенческую жизнь магистранта, подготовиться 
к вступительным испытаниям.
Участие в мероприятиях бесплатное, регистра-
ция обязательна. Регистрационная форма, распи-
сание тренингов и их аннотация представлены на 
сайте в разделе «Поступление в магистратуру».
По всем вопросам можно обращаться по адре-
су электронной почты: as.trening2014@yandex.ru.
Расписание тренингов в рамках подготовительных 
курсов в магистратуру институтов УрФУ*
наименование 
института наименование тренинга Дата и время аудитория
ИГнИ Тайм-менеджмент 20.05 с 16:00 пр. ленина, 51, ауд. 484
СтИ Эффективный самоменеджмент 22.05 с 16:00 ул. Мира, 17, ауд. С-309
ВШЭМ лидерство и инструменты влияния 27.05 с 16:00 пр. ленина, 51, ауд. 219
ВШЭМ Управление личными финансами 29.05 с 16:00 ул. Мира, 19, ауд. И-527б
ИММт Эффективный самоменеджмент 24.06 с 16:00 ул. Мира, 28, ауд. Мт-320
ИМКн Публичные выступления 03.07 с 16:00 ул. Тургенева, 4, ауд. 622
ВШЭМ Управление личными финансами 08.07 с 16:00 пр. ленина, 51, ауд. 219
ИСПн навыки делового общения 10.07 с 16:00 пр. ленина, 51, ауд. 106
ФТИ Тайм-менеджмент 09.07 с 16:00 ул. Мира, 28, ауд. Ф-303
* Участие в тренингах для абитуриентов магистратуры УрФУ бесплатное, регистрация обязательна. Возможны изменения в расписа-
нии тренингов
магистратура урфу — 
это реально!
сотрудничество с китаем
Делегация УрФУ вернулась из пекина, где успешно прошло учредительное собрание 
по созданию китайского представительства ассоциации выпускников УпИ, УрГУ и УрФУ.
Текст: Эдуард никульников
В ходе учредительного собра-
ния сопредседатель ассоциации 
выпускников первый прорек-
тор УрФУ Д. В. Бугров сделал 
доклад о современном состоя-
нии вуза и роли партнерства 
в развитии университета и его 
выпускников. Как известно, 
ключевым индикатором про-
граммы по развитию партнер-
ства с выпускниками универ-
ситета является количество 
иностранных выпускников, 
которые будут привлечены с по-
мощью механизмов созданной 
в 2012 году ассоциации вы-
пускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 
Исполнительный директор 
ассоциации А. В. Пономарев 
рассказал на собрании о том, 
как в вузе организована работа 
с выпускниками и о реализации 
плана работы правления ассо-
циации в 2012–2014 годах.
От китайской стороны пред-
ставителей УрФУ поприветство-
вала генеральный секретарь 
Китайской ассоциации вы-
пускников СССР и стран СНГ 
профессор Цзя Мэнцзю. Кстати, 
недавно эта ассоциация отме-
тила 25 лет с момента образова-
ния. Цзя Мэнцзю прежде всего 
поблагодарила гостей из Екате-
ринбурга за высокое качество 
образовательных услуг, которые 
в разные годы предоставлял 
и продолжает предоставлять 
Уральский университет. Цзя 
Мэнцзю также отметила, что 
ассоциация выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ играет замет-
ную роль в возглавляемой ею 
ассоциации выпускников СССР 
и стран СНГ. Кстати, в свое вре-
мя одна из выпускниц универ-
ситета Ху Лишен даже занимала 
должность вице-председателя 
этой ассоциации.
На учредительном собра-
нии было принято Положение 
о представительстве общест-
венной организации «Ассоциа-
ция выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ» в Китае и выбран пред-
седатель правления — им ста-
ла заместитель генерального 
директора Китайской ассоциа-
ции выпускников СССР и стран 
СНГ, кандидат экономических 
и доктор политических наук 
госпожа Цзян Цзин. В состав 
правления представительства 
также вошло еще семь человек.
На учредительном собра-
нии были озвучены стартовые 
проекты китайского предста-
вительства ассоциации. Таких 
проектов в данный момент 
уже больше десятка и спектр 
направлений работы весьма 
широк — от создания базы 
данных выпускников и ин-
формационного продвижения 
представительства ассоциа-
ции до содействия в прове-
дении совместных научных 
исследований с вузами Китая 
и организация чтения лекций 
и проведения мастер-классов 
в УрФУ известными выпускни-
ками, проживающими в Китае. 
Прорабатываются варианты 
организации на китайских 
предприятиях практик для сту-
дентов университета и привле-
чения стройотрядов УрФУ для 
выполнения общестроитель-
ных работ. Также планируется 
проведение цикла мероприятий 
«Дни УрФУ в Китае», в рамках 
которых пройдут олимпиады 
для школьников Китая.
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Что бы я изменил в УрФУ?
Однажды вождь народов В. И. Ленин сказал: «Любая кухарка мо-
жет управлять государством». А сложно ли руководить вузом? Мы 
запускаем новую рубрику «Что бы я изменил в УрФУ», в которой 
студенты, преподаватели и сотрудники многочисленных подразде-
лений нашего вуза смогут указать на то, чего нам не достает, по-
критиковать и предложить способ решения той или иной проблемы. 
Главное условие — конструктивность вашей критики. Высказывай-
тесь! Ждем ваших предложений на эл. адрес info@urfu.ru. Помо-
жем нашему вузу стать еще лучше, красивее, успешнее! И помните: 
не зря один из лозунгов УрФУ — «Университет — это я».
Богдан Кот, 
один из лидеров 
студенческого 
самоуправления, 
4 курс ИГНИ:
— Я бы пересмотрел подход 
вуза к культурно-массовой 
сфере. Она в данный момент 
переживает период унифика-
ции и одновременно период на-
громождения сборной солянки. 
Мероприятия проходят почти 
каждый день. Хорошо это или 
плохо? Наверно, хорошо. Пло-
хо, что профбюро частенько 
обязывают любыми средствами 
заполнять пустые места на этих 
мероприятиях. Это подрывает 
доверие и сказывается на отно-
шении студентов к университет-
ским мероприятиям.
К теме унификации. Рабо-
та гардеробов — вот что надо 
по-настоящему унифициро-
вать. А то у нас каждый гарде-
роб — отдельное государство. 
Кто-то работает до 18:00, кто-то 
до 20:00 — каждый гардероб 
устанавливает свои правила, что 
принимать, а что не принимать…
Лариса суслова,  
студентка, 
2 курс ИГНИ:
— Не знаю, насколько умест-
но мое желание, и насколько 
оно вообще не реализовано 
в рамках всего УрФУ, но мне 
на факультете журналистики 
отчаянно не хватает старых 
добрых семинаров. Я пони-
маю, переход на систему ба-
калавриата и магистратуры 
не мог не повлиять на сокра-
щение учебных часов (о чем, 
я уверена, жалеют не только 
студенты, но и преподавате-
ли). На мой взгляд, возвра-
щение к такой системе, при 
которой на каждое лекцион-
ное занятие приходится один 
семинар, помогло бы в более 
глубоком изучении всего ма-
териала. Разве не было бы 
эффективней нам, студентам, 
прорабатывать к семинару 
всю теорию, которая дается 
на лекции, а на самом семина-
ре уже закреплять пройденное 
и разбирать сложные моменты 
с преподавателем? 
Тоска по чайным ложкам 
и бойкот майонезу
Результаты исследования качества работы комбината питания были представлены 
участникам еженедельного проекта «своя среда» 14 мая. по словам сергея сергеева, 
инициатора исследования и заместителя председателя союза студентов, опрос 
в социальных сетях среди якобы самой голодной части населения выявил ряд проблем 
и претензий. но, безусловно, в адрес тех, кто кормит весь университет, было сказано 
и много слов искренней благодарности. с неизменным желанием изменить работу 
комбината питания к лучшему перед молодежью выступили его первые лица: директор 
наталья Геннадьевна Ракульцева и ее заместитель ольга васильевна ситникова.
Текст: Кристина Щур Фото: Александра Хлопотова
Кальяна и алкоголя 
не будет. 
мы не в австрии
По признанию многих, 
после объединения УрГУ 
и УГТУ-УПИ заметно по-
высилось качество обслу-
живания в столовых УрФУ, 
а также увеличилось разно-
образие блюд. Анонимный 
опрос среди студентов 16 
институтов УрФУ показал, 
что проблемы касаются 
всего: от обслуживания 
и технического оснащения 
до введения в меню вегета-
рианской линии.
Привыкшие к походам 
в кафе студенты предло-
жили организовать в УрФУ 
обслуживание с помощью 
официантов, что Наталья 
Геннадьевна расценила как 
похвалу:
— Если студенты просят 
официантов, значит, мы пе-
решагнули уровень обычной 
столовой и доросли до подо-
бия кафе. И это приятно.
А смелое и наверняка 
не совсем серьезное пред-
ложение оборудовать в вузе 
кальянный зал или разре-
шить продажу алкоголя 
было сразу отринуто. Ураль-
ские студенты узнали, что 
по весне в одном из вузов 
Австрии на специально 
отведенном месте в парке 
продают пиво, и универ-
ситетская молодежь может 
беспрепятственно и, что 
самое главное, безнака-
занно его покупать и пить. 
В ответ на это руководители 
комбината питания резонно 
заметили, что вряд ли такая 
традиция приживется 
в УрФУ. По объективным 
причинам.
Парадоксально, но со-
всем противоположная 
инициатива — продажа 
молочных коктейлей 
и свежевыжатых соков — 
не прижилась в нашем 
вузе. Полтора года назад 
в главном учебном кор-
пусе на ул. Мира, 19 был 
оборудован пункт их 
продажи, но студенче-
ство употреблять фрук-
тово-молочные полезные 
напитки не захотело.
по аппетиту и цена, 
или как прокормиться 
на стипендию
Сколь бы скромными 
ни были цены в студен-
ческих столовых, всегда 
найдутся ребята, готовые 
пожаловаться на пустой кар-
ман: для них цена куриной 
котлеты в 50 рублей велико-
вата. Наталья Геннадьевна 
Ракульцева рассказала, что 
ценовая политика в универ-
ситете едина, и боль-
шой разницы между 
одинаковыми блюдами 
в корпусах на ул. Куйбы-
шева, 48 или на Турге-
нева, 4 быть не должно 
и не может. К тому же 
котлеты бывают и мясны-
ми, и рыбными и могут 
стоить от 25 рублей. Тем 
не менее один из студен-
тов не преминул пожало-
ваться, что среднестатисти-
ческий обед в корпусе на пр. 
Ленина, 51 обходится ему 
в сто рублей, а в здании ра-
диофака тот же набор блюд 
стоит не меньше 150 руб-
лей. Есть вероятность, что 
причина кроется не в непра-
вильных ценниках, а в от-
личном аппетите наших 
студентов.
Чтобы студенты знали, 
как обеспечить себе сытый 
день на скромную сумму, 
Н. Г. Ракульцева и О. В. Сит-
никова напомнили, что 
в ассортименте всегда есть 
сытная каша, недорогие 
пирожки, дешевые салаты 
и супы. Заодно без тени 
обиды сказали, что стара-
ются не только разнооб-
разить меню, но и сделать 
столовые и буфеты уют-
ными, чтобы приходящие 
чувствовали себя, как дома. 
Выяснилось, что некото-
рые студенты настолько 
проникаются этой домаш-
ней атмосферой, что, уходя 
из столовой, прихватывают 
с собой то салфетницы, 
то стаканы, то столовые 
приборы — вилки и ложки.
— Когда мы приходим в об-
щежитие и просим у студен-
тов разрешения осмотреть 
их комнаты, они отвечают: 
это наша собственность, — 
не без иронии в голосе заме-
тила Наталья Геннадьевна.
немного психоанализа 
и меньше калорий
В целом же ни у кого 
не осталось сомнений, что 
Уральский федеральный 
университет живет в сыто-
сти, и прийти в столовую 
студенты могут не только 
за булочкой, но и за мудрым 
советом. Студенты «ле-
нинских» корпусов (на пр. 
Ленина 13б и пр. Ленина, 51) 
поделились, что в местных 
буфетах работают внима-
тельные и добрые женщи-
ны. К ним можно прийти 
просто так — поделиться 
радостью или пожаловать-
ся. А они всегда не только 
накормят, но и выслушают.
Студенты-вегетарианцы 
попросили руководство 
комбината подумать о со-
здании для них отдельной 
ветки питания; девушки, 
отчаянно следящие за фи-
гурой, призвали поваров 
не класть много майонеза 
в салаты, а ставить его 
на раздаче в общей посуде; 
привыкшие к полноценной 
сервировке прочие голо-
сующие посетовали, что им 
не хватает чайных ложек 
и ножей…
Терпеливо выслушав всех, 
Наталья Геннадьевна и Оль-
га Васильевна пообещали, 
что все конструктивные 
предложения студенческой 
молодежи будут рассмотре-
ны. Также они обнадежили 
ребят, что система оплаты 
завтраков-обедов-ужинов 
банковскими картами мед-
ленно, но внедряется: сейчас 
безнал действует в новом 
общежитии университета 
и в ГУКе. Для дальнейшего 
распространения сервиса 
требуется серьезная работа 
по наладке отдельных 
коммуникаций.
Перспективы в этом 
и ряде других вопросов — 
самые оптимистичные.
Напоминаем, что каждую среду в 16:30 в пресс-
центре УрФУ (пр. Ленина, 51, к. 248) проходят 
встречи преподавателей, студентов и сотрудни-
ков университета. На этих встречах мы обсужда-
ем самые насущные вопросы, которые касаются 
каждого из нас. Приходите! На «Своей среде» 
право голоса есть у каждого.
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К 150-летию 
великого ученого
недавно научный мир отметил 150 лет 
со дня рождения уважаемого уральского 
ученого-металлурга, инженера и педагога, 
член-корр. ан сссР, организатора и первого 
заведующего кафедрой металлургии стали 
и теории печей Уральского политехнического 
института в. е. Грум-Гржимайло.
В честь великого ученого и коллеги сотрудники ИММт 
организовали международную научно-практическую 
конференцию «Творческое наследие В. Е. Грум-Гржи-
майло» и III всероссийскую научно-практическую 
конференцию студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Теплотехника и информатика в образовании, 
науке и производстве» (ТИМ-2014) с международным 
участием. Организаторами мероприятий выступила ка-
федра «Теплофизика и информатика в металлургии» 
ИММт, ОАО «УГМК Холдинг» при поддержке РФФИ.
В НПК приняли участие 196 ученых и специалистов 
38 учебных, научно-исследовательских и проектных 
институтов, промышленных предприятий и фирм. 
Материалы конференции доступны на сайте http://goo.
gl/h4SJkJ. Среди участников конференции были первый 
проректор УрФУ А. И. Матерн, заместитель минист-
ра промышленности и науки Свердловской области 
С. Ф. Сарапулов и многие другие заслуженные ученые 
и производственники. Кроме того, мероприятия посети-
ли гости из других городов страны, стран СНГ и Канады.
На III всероссийской научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых было пред-
ставлено 64 доклада.
В заключение участники конференций определили круг 
проблем, решение которых способно обеспечить дости-
жение стратегической цели развития металлургии — 
преобразование ее в динамично развивающуюся, вы-
сокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособ-
ную отрасль, интегрированную в мировую металлургию 
в рамках международного разделения труда.
«физтех — это …». 
люди и мнения
Физтеховское братство, физтеховский дух —  
это прежде всего образ мышления.  
 В. Н. Рычков, директор ФТИ
Текст и интервью: евгений зафиров 
Фото: из личных архивов
В 2014 году Физико-техноло-
гический институт Уральского 
федерального университета от-
мечает свой 65-летний юбилей. 
До юбилейных мероприятий, 
основные из которые наме-
чены на 30 и 31 мая, остается 
совсем немного времени. Пока 
институт к ним готовится, мы 
решили пообщаться с самыми 
разными людьми, связанны-
ми с физтехом. Кто и почему 
выбрал ФТИ для учебы или 
работы, решив связать свою 
жизнь с институтом? Како-
во это — учиться и работать 
в одном из самых «закрытых» 
институтов УрФУ? Что же такое 
физтех? Все это мы попытались 
узнать у наших собеседников.
— Три года 
назад я вы-
брала именно 
ФТИ, потому 
что Физтех — 
это бренд, — 
рассказывает 
Валерия 
Евдокимова, студентка третьего 
курса кафедры инновацион-
ных технологий ФТИ. — Моя 
специальность («Управление 
инновационной деятельно-
стью») привлекла меня тем, что 
там дается хорошая техническая 
и гуманитарная база. А я как раз 
не могла определиться, что же 
мне ближе. Физтех привлек 
своими мотивационными про-
граммами, а потом стал второй 
семьей.
Физтех — это не только 
учеба, это безумно интересная 
и увлекательная студенческая 
жизнь, это профбюро ФТИ 
и множество новых знакомств. 
У нас на физтехе учатся самые 
разносторонне развитые лич-
ности: не только умные ребята, 
но и творческие, очень общи-
тельные и всегда фонтанирую-
щие позитивом. На физтехе 
своя атмосфера, так сказать, 
я не знаю более дружного ин-
ститута. Ни разу не пожалела, 
что из всех институтов УрФУ 
выбрала именно родной физтех.
— Для меня 
физтех — это 
не только уче-
ба и наука, это 
образ мышле-
ния, — делит-
ся мыслями 
представитель 
молодого поколения препода-
вателей института — доцент 
кафедры физических методов 
и приборов контроля качества 
ФТИ Сергей Владимирович Зво-
нарев. — Не важно, на каком на-
правлении учился физтеховец, 
важно, что он получил хорошее 
базовое образование, и здесь его 
научили думать и принимать 
решения.
Умение самостоятельно 
принимать решения является 
неотъемлемой чертой, которой 
необходимо обладать современ-
ному выпускнику вуза, в ка-
кой бы отрасли он ни работал.
— Директо-
ром института 
быть непро-
сто, — рас-
сказывает 
Владимир 
Николаевич 
Рычков. — Се-
годня директор института — это 
и хозяйственник, и управленец, 
менеджер. Нужно уметь прини-
мать оперативные и правильные 
решения, являясь руководите-
лем любой структуры, особенно 
целого института УрФУ.
Особое место в жизни институ-
та занимают его предприятия-
партнеры, многие из которых 
являются предприятиями 
отрасли атомной энергетики.
— В отличие 
от узкоспе-
циализи-
рованных 
институтов 
ФТИ, в боль-
шей степе-
ни, нацелен 
на разработку 
новых технологий, — расска-
зывает Валерий Иванович 
Токманцев, заведующий одной 
из первых кафедр ФТИ — ка-
федрой технической физи-
ки. — С одной стороны, в этом 
есть повышенный риск неудач; 
с другой стороны, только таким 
путем можно обеспечить разви-
тие. Если говорить про атомную 
энергетику, то перспективы ее 
развития вполне просматрива-
ются на 100 и более лет вперед. 
Атомная промышленность 
России активно развивается, 
поэтому выпускники «атом-
ных» направлений пользуются 
повышенным спросом у работо-
дателей — около 70 % из них тру-
доустраиваются по специаль-
ности. Причем, если на одних 
предприятиях из-за сокращения 
штата возникают временные 
трудности, то на просторах Рос-
сии всегда можно найти работу 
по близкому профилю.
Институт вырастил не одно 
поколение высококлассных 
специалистов. Один из первых 
выпускников физтеха, а ныне 
доцент кафедры редких метал-
лов и нано-
материалов 
Вадим Нико-
лаевич Оно-
сов, недавно 
отметивший 
свой 90-лет-
ний юбилей, 
рассказал 
о том, чем нынешние студенты 
отличаются от первых физтехов:
— Мы не выбирали физтех, нас 
выбирали — для того, чтобы мы 
получали образование, кото-
рое бы нам позволило работать 
в отрасли, жизненно важной для 
нашей страны. Отбор был очень 
строгий, многоступенчатый. 
Я три года учился на металлур-
га, но, когда пришел на уче-
бу на четвертом курсе, мне 
сказали: «Теперь ты учишься 
в другом месте». Я сначала ни-
чего не понял, но потом ни разу 
в жизни не жалел, что судьба 
распорядилась именно так. Нам 
было тяжело учиться, почти все 
студенты того времени были 
вынуждены работать одновре-
менно с учебой, в основном раз-
норабочими. Развлечений тоже 
особых не было — все время 
мы посвящали учебе. Нынеш-
нему поколению проще в этом 
плане — перед ними открыты 
широчайшие возможности, 
которых у нас не было. У них 
больше времени, в том числе 
и для развлечений. Поэтому 
понятие «физтеховского духа» 
со временем трансформирова-
лось, но говорить о том, что его 
больше нет, ни в коем случае 
нельзя.
Целые физтеховские дина-
стии были есть и будут в ФТИ.
— У меня растет сын — Сашка, 
и он точно будет физтехом! — 
утверждает С. В. Звонарев. 
У Владимира Рычкова три внуч-
ки и внук. Внука он уже готовит 
к тому, чтобы стать «настоящим 
физтехом»!
Юбилейные мероприятия 
совсем близко, и каждый, для 
кого слово «физтех» что-то 
значит, ждет этого мероприятия 
с нетерпением. Валерия примет 
участие в проведении юбилея 
в качестве волонтера; В. Н. Оно-
сов очень хочет пообщаться 
со своими бывшими студента-
ми, многие из которых сейчас 
являются руководителями 
высшего звена на предприятиях 
отрасли; В. И. Токманцев ждет 
встречи с близкими друзьями 
и выпускниками, которых для 
атомной отрасли нашей страны 
кафедрой было подготовлено 
уже более 2000.
— Каждый юбилей мы за-
кладываем новые традиции, 
не забывая об уже сущест-
вующих, — делится ожида-
ниями В. Н. Рычков. — Пять 
лет назад мы впервые сняли 
фильм об институте, в этом году 
выпускников ждет уже новый 
и современный фильм. Тради-
цией, которую мы закладываем 
в этом году, станет создание 
и пополнение целевого капитала 
института в рамках эндаумент-
фонда УрФУ. Надеюсь, что это 
начинание найдет поддержку 
у наших выпускников.
Для каждого из наших собе-
седников физтех — это что-то 
свое, особенное; но физте-
ховское братство и физтехов-
ский дух объединяют сегодня 
двенадцать с половиной тысяч 
человек, ставших выпускни-
ками института (факультета) 
со дня его основания. Многие 
из них в конце мая соберутся 
в Уральском федеральном уни-
верситете, чтобы поздравить 
ФТИ с юбилеем.
Юбилей в четверть века
Текст: Меренков Анатолий Васильевич, д-р филос. наук, проф., 
зав. кафедрой прикладной социологии, директор 
департамента политологии и социологии ИСПн
В 1989 году Уральский госуниверситет, ныне вхо-
дящий в состав УрФУ, стал одним из трех россий-
ских вузов, впервые начавших профессиональную 
подготовку социологов. Помимо УрГУ, Министерство 
образования СССР поручило эту миссию двум главным 
столичным вузам: МГУ и СПбГУ. В июне того же года 
в университете была организована первая на Урале 
и в Сибири кафедра прикладной социологии, начав-
шая работать с первой группой студентов численно-
стью 25 человек.
К тому времени на философском факультете уже 
сложилась и была признана во всей стране уральская 
социологическая школа, создателями которой были 
два известных профессора УрГУ: Михаил Николаевич 
Руткевич и Лев Наумович Коган. Все это послужило 
основой для создания социологического отделения, 
а затем и целого факультета — факультета социо-
логии и политологии. Ныне факультет преобразован 
в департамент социологии и политологии ИСПН.
Более 1000 социологов, 700 политологов, свыше 300 со-
циальных работников подготовил факультет за прошед-
шие годы, которые трудятся в разных уголках страны 
и за рубежом, а департамент продолжает свое развитие.
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п. в. скрипниченко не относится к типу 
классического преподавателя: отведя уроки, 
он идет на репетиции рок-группы «Фронезис», 
в которой поет и играет. Иногда его ученики — 
лицеисты сУнЦ УрФУ — приходят к нему 
на концерты. павел вадимович отлично 
готовит ребят к региональным и всероссийским 
олимпиадам по астрономии. а не так давно он 
стал лауреатом всероссийского конкурса учителей 
точных наук в номинации «молодой учитель».
Текст: роман Сумин Фото из личного архива П. Скрипниченко
П. В. Скрипниченко окончил кафедру 
астрономии и геодезии физического 
факультета УрФУ. Сначала его профес-
сиональные планы касались про-
граммирования, но курса с третьего 
он понял, что это не его призвание, 
и стал заниматься астрометрией и не-
бесной механикой. Астрономию наш 
герой выбрал, потому что с седьмого 
класса начал заниматься с препо-
давателем по астрономии Наталь-
ей Борисовной Фроловой, которая 
преподавала в ИЕН. Она готовила его 
к олимпиадам, тренировала. После 
выхода на пенсию Наталья Борисовна 
передала полномочия преподавателя 
в ИЕН Павлу. Кроме того, поступив 
на кафедру астрономии, Павел Вади-
мович с 3 курса начал преподавать 
в СУНЦ, чем с успехом занимается 
по сей день.
— В лицей приходят люди, которым 
что-то нужно, которым что-то инте-
ресно. У меня особая специфика за-
нятий: минут десять в конце занятия 
я посвящаю беседе на самые разные 
темы, начиная с астрономии и закан-
чивая любой насущной темой. Это 
позволяет аудитории психологически 
разгрузиться, настроиться на после-
дующие занятия. Если в обычной 
школе учитель учит, то здесь, в лицее, 
у меня такого ощущения нет. У меня 
ощущение, что я беседую с ними, 
корректирую курс их развития, даю 
какую-то тему для затравки.
На вопрос о том, почему Павел 
выбрал преподавательскую стезю, 
молодой педагог скромно и с улыбкой 
отвечает, что больше ничего не умеет, 
однако люди говорят, что у него полу-
чается. Да и просмотрев обсуждения 
в социальных сетях, пообщавшись 
с нынешними и бывшими учениками 
П. В. Скрипниченко, можно смело 
заявить, что ребята его очень любят. 
Между ними и их учителем нет чет-
кого распределения ролей учеников 
и учителя: ребята принимают его 
на равных, не стесняются говорить 
с ним на житейские темы. А ведь 
такое доверие — один из главных 
критериев успешных взаимоотноше-
ний. Возможно, секрет успеха моло-
дого педагога кроется в жизненной 
позиции.
— У меня небольшой опыт препо-
давания, но я считаю, что плохих 
учеников не бывает. Бывают плохие 
преподаватели. Если ты говоришь, 
мол, этот класс хуже, а этот лучше, 
то значит, ты просто кому-то что-то 
недодал, а с кем-то тебе просто 
комфортно. Не важно, грустен ты 
или весел, случились у тебя какие-то 
проблемы или все хорошо, ты всегда 
должен быть психологически готов 
к тому, чтобы вступить в контакт 
с учениками. Ты приходишь, чтобы 
сделать их лучше. Даже бунтаря мож-
но заинтересовать, наладив с ним 
контакт. Если ты искренен с ними, 
то все проблемы, связанные с педаго-
гикой, решаются очень быстро.
На парах ученики отвечают на раз-
ные вопросы: куда все эволюциони-
рует, откуда взялась жизнь, куда все 
идет и другие. Это помогает развить 
мировоззрение. Для Павла Вади-
мовича работа в лицее — это труд 
не ради денег, признания или награ-
ды. Это в первую очередь выражен-
ное желание сделать детей лучше.
Молодой педагог признался, что 
простой подход и ясность мысли — 
это основные для него постулаты 
в обучении детей.
— Если ты мыслишь ясно, то и го-
воришь тоже ясно, и тебя все хорошо 
понимают. Если где-то обнаружи-
вается недопонимание, то стараюсь 
сделать логический шаг меньше, 
обсуждая при этом какие-то нюансы: 
если обучающийся не знает физику, 
нужно объяснить физику; если про-
блемы с астрономией — объясните 
ему астрономию.
Неудивительно, что с таким 
подходом к работе и к ученикам, 
П. В. Скрипниченко не так давно 
стал лауреатом всероссийского кон-
курса учителей точных наук в номи-
нации «Молодой учитель». Участни-
кам конкурса нужно было предо-
ставить эссе, в котором изложить 
концепцию преподавания своего 
предмета, все тонкости и хитрости. 
Павлу Вадимовичу удалось написать 
эссе искренне, честно и качест-
венно. Он оказался одним из двух 
педагогов в Свердловской области, 
которые получили грант в размере 
35 тыс. рублей.
Преподавание и научная деятель-
ность — не единственные интересы 
молодого учителя. Несмотря на на-
грузку и малое количество свободно-
го времени, он является участником 
рок-группы «Фронезис». Раньше 
ребята активно выступали в клубах, 
но сейчас из-за большого объема 
работы активность группы резко 
снизилась. П. В. Скрипниченко жа-
леет, что не имеет возможности, как 
раньше, заниматься любимым делом, 
ведь музыка всегда было отдушиной, 
проявлением других граней его души.
— У меня давно не было отпуска, — 
подводит итог сказанному молодой 
преподаватель. — И, к сожалению, он 
не скоро появится, ибо учеба вещь 
важная, и в будущем году у меня за-
щита диссертации. Было бы здорово 
съездить с семьей на отдых.
После разговора с Павлом хочется 
сказать: он действительно Учитель 
нашего времени. И я рад, что в Рос-
сии есть такие преподаватели.
полет инженерной мысли
Байк для перевозки виолончели, «умный» смеситель 
и множество других изобретений увидели свет на выставке 
научно-технического творчества студентов УрФУ.
Текст: Эдуард никульников, Татьяна басалгина Фото Владимир Петров
Молодые изобретате-
ли — от школьников 
до аспирантов универ-
ситета — представили 
свои проекты на выставке 
научно-технического твор-
чества, проходившей в вузе 
в течение двух дней. На это 
время «паркет» превратился 
в место притяжения уни-
верситетской публики: там 
можно было рассмотреть 
и даже потрогать диковин-
ные новаторские изобре-
тения увлеченной наукой 
молодежи.
Стоит заметить, что 
новаторы — участники вы-
ставки — очень разные: это 
школьники и потенциаль-
ные абитуриенты Уральско-
го федерального, студенты 
младших и старших курсов 
технических и социально-
экономических направлений 
подготовки, магистранты 
и аспиранты.
Вне всяких сомнений, 
на выставке было на что по-
смотреть и о чем послушать 
как инженеру, так и гумани-
тарию. Некоторые студенты 
представили социальные 
проекты, чем и дополнили 
ряд технических новинок 
инновационным взглядом 
на современные жилищно-
бытовые и экономические 
проблемы.
Например, Евгений Воло-
хин представлял свой про-
ект под названием «Умный» 
смеситель». Главная функ-
ция, казалось бы, привычной 
для нас вещи — смешивать 
воду до необходимой темпе-
ратуры без участия человека. 
Специальные термодатчики 
и детекторы уровня воды 
позволяют при помощи 
смесителя поддерживать 
оптимальную температуру 
во время принятия водных 
процедур. При условиях ши-
рокого спроса на такое 
изобретение, разница 
в стоимости обычного 
и «умного» смесителя 
будет небольшой, а зна-
чит, его смогут приоб-
рести тысячи любите-
лей теплой воды.
Студент 4 курса 
ММИ Антон Евдо-
кимов подготовил 
сравнительный анализ 
лазерной и аргонодуговой 
сварки. Действительно, 
проанализировав все «за» 
и «против», он подсчитал, 
что производительность 
привычной аргонодуговой 
сварки в семь раз ниже 
лазерной — она дает мини-
мальные деформации при 
максимальной производи-
тельности. В России, в отли-
чие от Европы, пока прева-
лирует менее совершенный 
вид сварки из-за дорого-
визны оборудования, тогда 
как Антон доказал, что все 
затраты окупаемы за счет 
экономии электроэнергии 
и присадочных материалов 
и высочайшего качества 
сварных соединений.
В числе интересных экспо-
натов — аппарат по перера-
ботке сырья для увеличения 
концентрации благородных 
и цветных металлов, а также 
устройство светодинамиче-
ской развертки изображе-
ния, которое можно исполь-
зовать в индустрии рекламы 
как альтернативу традици-
онной бегущей строке.
Внимание многих гостей 
выставки привлек внуши-
тельных размеров байк для 
перевозки гитары или вио-
лончели (на фото). Несмотря 
на то, что представить такое 
транспортное средство дви-
жущимся по дорогам города 
непросто, его изобретате-
ли уверяют, что приехали 
на выставку именно на нем…
В заключение напомним, 
что выставке научно-техни-
ческого творчества учащих-
ся проводится в университе-
те ежегодно, чтобы студен-
ты активнее занимались 
наукой. Если вы чувствуете 
в себе желание и силы, 
приходите в отдел молодеж-
ной науки — ауд. Т-1004 или 
звоните 375–93–79.
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профессор кафедры 
сервиса и туризма 
ИФКсимп а. е. пиратинский 
с 10 по 18 апреля побывал 
в Италии, где проходил повышение 
квалификации и обменивался 
опытом в рамках программы 
«академическая мобильность». 
визит в перуджинский университет 
позволил решить целый ряд задач 
и наметить планы сотрудничества 
между итальянским вузом и УрФУ.
В первую очередь, Александр Ефимович прошел курс 
повышения квалификации «Современные методы исполь-
зования технических устройств для ускорения и улучшения 
физического и психологического восстановления спортсме-
нов-скалолазов», в том числе с применением виброустрой-
ства KEOPE. Кроме того, профессор прочитал лекцию для 
магистрантов специальности «Спорт и окружающая среда» 
и продемонстрировал подробную презентацию, посвящен-
ную УрФУ. В свою очередь, итальянская стороны органи-
зовала для гостя прием у ректора Перуджинского универ-
ситета, профессора Франко Морикони. Итогом встречи 
стала разработка рамочного соглашения о сотрудничестве 
итальянского университета с УрФУ; документ находится 
на утверждении. Чуть позже А. Е. Пиратинский был пригла-
шен президентом регионального Паралимпийского коми-
тета Умбрии Франческо Эмануэле на открытие фестиваля 
«Верь и будешь жить!» в городе Пассиньяно, где выступил 
с приветственным словом к участникам и организаторам 
фестиваля. По возвращении в Перуджинский университет 
А. Е. Пиратинский провел научную дискуссию с докторами 
Этторе и Барбарой Костабиле совместно с профессором 
Ф. Косшия и доктором П. Джилиотти на тему: «Воспита-
ние нового поколения в семье, школе, клубах, спортивных 
секциях и т. д.». И наконец, с участием профессора УрФУ 
прошла встреча с президентом регионального отделения 
Федерации спортивного лазания Италии (FASI), членом 
сборной команды Италии среди скалолазов-инвалидов 
А. Корнамушини. На встрече обсуждались вопросы спор-
тивной тренировки скалолазов и скалолазов-инвалидов.
По словам Александра Ефимовича, совместная науч-
но-педагогическая работа с итальянскими коллегами 
будет продолжена. В частности, готовятся к изданию 
совместные статьи.
Стоит отметить, что профессор Пиратинский хорошо 
известен в Италии, неоднократно выступал на научных 
конференциях, в том числе и в Перудже, проводил мастер-
класс. Под его руководством в рамках IFSC была создана 
комиссия по развитию скалолазания среди спортсменов 
с ограниченными физическими возможностями, прове-
дена серия международных соревнований (2006–2010), 
а также чемпионаты мира в Италии и Франции среди 
скалолазов-инвалидов: «Арко-2011» и «Париж-2012». 
Совместно с итальянскими учеными, профессором 
Франческо Косшия и доктором Паолой Джилиотти, была 
разработана и внедрена Классификация категорий инва-
лидности для скалолазов с ограниченными физическими 
возможностями.
известное о неизвестном
еще в феврале университет провел для абитуриентов Урала интернет-версию акции 
«Тест-драйв в Уральском федеральном», но эхо его слышно до сих пор. Так, буклет, 
созданный школьниками из города асбеста в рамках одного из заданий, станет 
подарком художественному музею Эрнста неизвестного в екатеринбурге.
Текст: Ирина Пласконь Фотографии из буклета об Э. неизвестном
Ребята из школы № 11 города Асбеста на на-
правлении «CULT-драйв», которое куриро-
вал ИГНИ, получили задание разработать 
дизайнерскую идею полезного проекта о со-
циально и исторически значимом памятни-
ке искусства в их городе. Общая тема звуча-
ла так: «Мир, в котором я живу». Объектом 
работы асбестовцев стали уникальные 
скульптуры Эрнста Неизвестного. Напо-
мню, скульптуры неизвестного, как думало 
большинство горожан, автора появились 
в городе Асбесте в середине прошлого века. 
Вокруг них всегда было множество легенд, 
и только в пошлом году Эрнст Иосифович 
официально подтвердил свое авторство 
и рассказал историю создания скульптур.
— Эти две скульптуры, — рассказывает 
Екатерина Спиринцова, участник «CULT-
драйва», — стоят у Дворца культуры уже 
более полувека, но никто и внимания на них 
не обращал. Мы решили разобраться, отку-
да они, чьи это работы. И вскоре узнали, что 
эти произведения искусства — творения 
великого Эрнста Неизвестного. Конечно, мы 
решили рассказать об этом открытии всем 
жителям Асбеста. До нашего проекта много 
кто и не подозревал, насколько эти скульп-
туры ценны. Сейчас они стали чуть ли 
не главной достопримечательностью города. 
И все это благодаря акции УрФУ «Тест-
драйв в Уральском федеральном»!
Формой для своего печатного продукта 
команда выбрала рекламный буклет, по-
считав, что это наиболее бюджетный и при 
этом довольно информативный вариант. 
Кроме того, ребята провели маркетинговый 
анализ рынка, выяснили предпочтения 
целевой аудитории и создали дизайн-макет 
печатного продукта.
Условия задания, выполнение которого 
курировали преподаватели УрФУ, были 
максимально приближены к реальной 
профессиональной деятельности в таких 
сферах, как издательское дело, полиграфия, 
сервис и туризм.
— Мне очень понравился буклет ребят. 
Во время работы чувствовалась взаимная 
заинтересованность педагога и школьни-
ков. Ребята выполняли задание с большим 
интересом, были очень увлечены своей 
работой, — отмечает куратор Института 
технологий открытого образования УрФУ, 
методист Е. М. Окорокова.
В настоящее время УрФУ помогает 
исправить мелкие недочеты в работе 
школьников, позже планируется пода-
рить буклет «Известное о Неизвестном» 
художественному музею Эрнста Неиз-
вестного, приурочив подарок ко дню его 
рождения. Кроме того, ребята планируют 
отправить издание самому скульптору 
и хотят предложить городской адми-
нистрации напечатать буклет большим 
тиражом, чтобы каждый житель города 
смог получить интересную информацию 
о городских скульптурах.
что написано пером
в девятый раз на факультете журналистики 
УрФУ прошел всероссийский конкурс творческих 
работ «автограф-2014». подведение итогов 
и награждение победителей состоялось 14 мая.
Текст: лилия захарова Фото: «Вечерний екатеринбург»
По условиям конкурса ре-
бят писали и публиковали 
в печатной прессе творче-
ские работы на одну или 
несколько представленных 
организаторами тем. Побе-
дителем стала Яна Рязанова 
(на фото), ученица 11 клас-
са. Теперь девушка может 
поступить на журфак УрФУ, 
не сдавая экзамен «Творче-
ский конкурс» — за победу 
в «Автографе» она автома-
тически получила 100 бал-
лов за это вступительное 
испытание. Остальные три 
экзамена предстоит сдать.
Церемонию награждения 
начал Ю. В. Чемякин, до-
цент факультета журнали-
стики УрФУ. Поблагодарив 
ребят за участие, он немно-
го приподнял завесу тайны, 
рассказав, что собой пред-
ставляет учеба на журфаке. 
К Юрию Владимировичу 
присоединился Л. Л. Коще-
ев, главный редактор газеты 
«Уральский рабочий». Он 
подтвердил мысль о том, 
что работа журналиста не-
проста и требует постоян-
ного усердия.
— Самое главное — это 
опыт: необходимо как 
можно раньше начинать 
работать в печатных изда-
ниях, — отметил Лев Лео-
нидович. — Нужно практи-
коваться, набивать руку — 
только так можно стать 
успешным журналистом. 
Еще люди нашей профессии 
должны быть любопытны, 
несмотря на то что все кру-
гом перенасыщено инфор-
мацией. Читателям всегда 
нужно что-то новое, инте-
ресное, захватывающее.
О самых распростра-
ненных ошибках, кото-
рые участники допускали 
в своих работах, подробно 
рассказал корреспондент 
газеты «Вечерний Екате-
ринбург» Николай Вла-
димирович Королев. Он 
заметил, что одним из са-
мых слабых мест является 
заголовок, и эту проблему 
необходимо исправлять. 
По статистике на просмотр 
газеты тратится 8–10 се-
кунд, и если читателя не за-
цепило заглавие, значит, 
статья не будет прочитана.
Конкурс творческих 
работ «Автограф-2014» 
не зря назван всерос-
сийским: проявить себя 
в журналистском творче-
стве отважились ребята 
не только из Екатеринбурга, 
но и из Челябинска, Перм-
ского края, Уфы, Новоси-
бирска и многих других 
городов нашей необъятной 
родины.
Узы ВУзА
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отчет о деятельности некоммерческой организации благотворительного 
фонда «Фонд содействия развитию УГТУ-УпИ» за 2013 год
НО БФ «Фонд содействия развитию 
УГТУ-УПИ» зарегистрирован 18 октября 
2007 года, ОГРН 1076600010288.
Учредители — юридические лица:
• закрытое акционерное общество 
«Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг».
Высший коллегиальный орган управления 
фонда — правление фонда; единоличный 
исполнительный орган фонда — ди-
ректор фонда; орган, осуществляющий 
надзор за деятельностью фонда — попе-
чительский совет фонда; контрольно-ре-
визионный орган фонда — ревизионная 
комиссия фонда.
Членами правления фонда являются:
• закрытое акционерное общество 
«Группа Синара»;
• общество с ограниченной ответствен-
ностью «УГМК-Холдинг».
НО БФ «Фонд содействия развитию УГТУ-
УПИ» является некоммерческой органи-
зацией. Он создан в целях осуществления 
благотворительной деятельности по мате-
риальной и организационной поддержке 
программ и проектов стратегического 
развития УГТУ-УПИ, ныне федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени Первого 
президента России Б. Н. Ельцина» (далее 
вуз), направленных:
• на достижение международного 
уровня конкурентоспособности вуза 
по приоритетным направлениям об-
разовательной, научно-технической, 
инновационной и производственной 
деятельности вуза;
• на обеспечение эффективности систе-
мы управления и организационного 
развития вуза;
• на повышение качества жизни сотруд-
ников и студентов вуза.
Фонд ведет свою деятельность в одном 
географическом сегменте муниципальном 
образовании «город Екатеринбург».
Предметом деятельности фонда 
являются:
• благотворительная деятельность 
в целях содействия деятельности вуза 
в сфере образования и науки;
• содействие в разработке новых вос-
требованных экономикой и обществом 
образовательных программ и тех-
нологий обучения, обеспечивающих 
существенное повышение качества 
подготовки специалистов;
• поддержка фундаментальных и при-
кладных исследований по приоритет-
ным направлениям науки и техники, 
результаты которых востребованы 
и соответствуют международному 
уровню;
• содействие в реализации инноваци-
онных проектов, обеспечивающих 
развитие вуза;
• поддержка внедрения в организаци-
онную и управленческую практику 
вуза новых методов управления, 
формирование корпоративной 
культуры;
• содействие в развитии имуще-
ственного комплекса вуза и его 
подразделений;
• разработка и реализация программ 
и проектов, нацеленных на форми-
рование здорового образа жизни, 
духовное и нравственное воспитание 
и развитие личности студентов и со-
трудников вуза.
В 2013 году фонд работал по программе, 
утвержденной решением правления 
фонда.
Основные результаты деятельности 
Фонда в 2013 году
Количество программ благотворительной 
деятельности — 3:
• «Инновационный университет» 
(создание условий для повыше-
ния качества обучения и научных 
исследований);
• «Университет — наш общий дом» (по-
вышение качества жизни сотрудников 
и студентов);
• «Культура и спорт» (поддержка 
культурных, спортивных мероприятий, 
творческих проектов и коллективов, 
реализуемых сотрудниками и студен-
тами УГТУ-УПИ).
Источники формирования имущества — 
это целевые поступления от российских 
юридических и физических лиц.
Количество юридических лиц, оказавших 
благотворительную помощь — 6. 
Количество физических лиц, оказавших 
благотворительную помощь — 2.
Поступлений от иностранных организаций 
и физических лиц не было. Средств 
из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, бюджетов муниципальных 
образований фонд не получал.
Предпринимательская деятельность 
в 2013 году фондом не велась и, соответ-
ственно, доходов от предприниматель-
ской деятельности не было.
Объем благотворительной по-
мощи, полученной из всех 
источников, — 28 823 тыс. руб.
Прочие доходы (%, начисленные 
по остатку на расч. счете в банке) — 
489 тыс. руб.
Переходящий остаток с 2012 года — 
9 433 тыс. руб.
Объем финансирования 
благотворительных программ фонда — 
20 255 тыс. руб.
Административные расходы фонда — 
1 470 тыс. руб.
Переходящий остаток на 2014 год — 
17 020 тыс. руб.
Количество реализованных направлений 
благотворительной деятельности — 3.
Количество реализованных благотвори-
тельных проектов — 13.
Наиболее крупные благотворительные 
взносы внесли:
• Фонд Б. Н. Ельцина;
• НО «Благотворительный фонд 
«Евраза» — Урал»;
• филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция».
Наиболее крупные реализованные 
проекты:
• закупка электронных баз данных для 
библиотеки;
• ремонт зала Ученого совета УрФУ;
• софинансирование работ 
по строительству центра ядерной 
медицины УрФУ;
• финансирование поездок сборных ко-
манд и творческих коллективов вуза;
• развитие экспериментально-произ-
водственного комбината УрФУ;
• развитие кафедры «Атомные станции 
и возобновляемые источники 
энергии».
Исполнительный директор фонда 
Н. Г. Терлыга
Читать или не читать?..
2014 год в России объявлен Годом культуры. 
в связи с этим студенты департамента искус-
ствоведения и культурологии УрФУ решили 
выяснить, кто из деятелей культуры и искус-
ства интересен нашим студентам, а также 
определить их общекультурный уровень.
Во время акции было опрошено 540 студентов 
разных институтов и специальностей. Студенты 
четвертого курса направления «Социально-куль-
турная деятельность» и второго курса маги-
стерской программы «Синтез искусств» задали 
респондентам три вопроса.
• С кем из деятелей искусства и культуры, 
ныне живущим или когда-либо жившим, 
Вы хотели бы пообщаться?
• Какой вопрос Вы бы задали этому человеку?
• Последняя прочитанная Вами 
художественная книга.
Интересно, что более 70 % опрошенных не могли 
ответить на первый вопрос однозначно и опера-
тивно, 5 % проявили абсолютную незаинтересо-
ванность; таким образом, не более 25 % студен-
тов УрФУ имеют четкое представление об образе 
любимого деятеля культуры или искусства.
Что касается результатов опроса, то, как и пред-
полагалось, лидером среди ответов на первый 
вопрос стал ответ «Александр Сергеевич Пушкин», 
который дали 3,5 % студентов. Это говорит, скорее, 
о культурном стереотипе, нежели о действительном 
интересе к поэту. Притягательны таинственные лич-
ности Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова: 1,4 % и 1,6 % 
соответственно студентов упомянули их имена.
В одной строке с Гоголем стоит эпатажный му-
зыкант XX века К. Кобейн. Современные деятели 
культуры, отличающиеся особой публичностью, 
такие, как С. В. Безруков и В. В. Познер, в ходе 
опроса были названы 1,6 % опрошенных. Более 
2 % студентов до сих пор волнует загадочная 
смерть С. А. Есенина. Не остались без внимания из-
вестные художники с мировым именем Сальвадора 
Дали — 2,03 % и Леонардо да Винчи — 2,4 %.
Зачастую названные персоны связаны с на-
учными интересами студентов: учащихся ФТИ 
интересовала личность Н. Теслы и его открытия 
в области физики, ИСПН — В. В. Познер и его 
точка зрения на события на Украине и т. п.
Анализ вопросов, которые студенты хотели бы 
задать названным деятелям искусства и культу-
ры, показал, что они чаще всего носят личный 
характер и сводятся к формулировкам: «Как вы 
это делаете?» и «Почему это так классно?». Однако 
многие респонденты продемонстрировали интерес 
к окружающей действительности — их вопросы 
связаны с оценкой текущих событий известными 
людьми. Показателен в этом смысле вопрос к Лео-
нардо да Винчи: «Как Вы думаете, чем занимаются 
нынешние деятели искусства: несут светлое, доб-
рое, вечное в массы или обслуживают власть?». 
Некоторые из опрошенных предлагали оригиналь-
ные вопросы: так, Ван Гогу пришлось бы отвечать, 
почему он отрезал ухо, Леонардо — рад ли он, 
что теперь его имя используется как имя черепаш-
ки-ниндзя, а Артуру Конан Дойлу — какой сериал 
о Шерлоке Холмсе он бы предпочел и почему.
Ответы респондентов на третий вопрос показал, 
что 99 % студентов регулярно читает художест-
венную литературу. Правда, перевес на стороне 
литературных произведений, легших в основу 
кассовых экранизаций последнего времени: «Ве-
ликий Гэтсби» С. Фицджеральда. «Мастер и Мар-
гарита» М. А. Булгакова, «Трудно быть Богом» 
братьев Стругацких, «Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского. Кроме того, студенты УрФУ 
читают Э. М. Ремарка, Р. Брэдбери, У. Эко, Алек-
сея Иванова и др.
иностранные студенты урфу 
объединили Восток и запад
в конце апреля две группы иностранных студентов УрФУ, 
которых подготовила кафедра русского языка ИГнИ, 
возглавляемая доцентом И. в. Родиной, отправились на запад 
(санкт-петербург) и восток (Томск) нашей страны, чтобы 
представить университет на мероприятиях, главные участники 
которых — те, кто приехал учиться в наши вузы из-за рубежа.
Текст: евгений Панфилов, 
Татьяна злыденная, екатерина Полякова, 
преподаватели кафедры 
русского языка ИГнИ
В состав команды, принявшей 
участие во II международном мо-
лодежном студенческом фести-
вале «Люди мира» (Санкт-Петер-
бург), вошли студенты универ-
ситета Ахмад Сафуан Абу Салех, 
Полина Аммар Асфар (Сирия), 
Халиун Довчинням и Чингэсмаа 
Тумурбаатар (Монголия) и Хани 
Деглеc (Палестина) (руководи-
тель — старший преподаватель 
Т. А. Злыденная).
Открыла фестиваль научно-
практическая конференция «Мы 
говорим на одном языке», посвя-
щенная актуальным проблемам 
толерантности, культурному 
воспитанию и развитию лично-
сти. На следующий день 
в Доме молодежи прошла 
традиционная ярмарка 
«Люди мира», которая 
собрала около 400 студен-
тов, обучающихся в вузах 
нашей страны и представляющих 
более 20 государств мира, в том 
числе и таких экзотических, как 
Гана, Эквадор и Бенин. На ярмар-
ке студенты смогли представить 
свои таланты. Ахмад Сафуан 
Абу Салех, магистрант первого 
года обучения ИЕН, занял второе 
место в номинации «Русская 
песня в исполнении представи-
телей разных национальностей» 
с номером «Случайный вальс» 
и третье место в номинации 
«Национальная поэзия и пре-
зентация страны».
Вторая команда иностран-
ных студентов УрФУ — Минь 
Хай Донг (Вьетнам), Стани-
слава Матюгова (Словакия), 
Сэнгэдорж Цэрмаа (Монго-
лия) (руководитель — пре-
подаватель Е. Ю. Поляко-
ва) — представляла уни-
верситет на Всероссийском 
смотре-конкурсе научных 
и творческих работ иностран-
ных студентов и аспирантов 
в Томске. Станислава Матю-
гова, магистрант первого года 
обучения УралЭНИН, выступила 
с докладом «Спрос мощности 
узла нагрузки с ВИЭ» и получила 
диплом второй степени.
— Несмотря на то что конкурс, 
прошедший в Томске, — это пре-
жде всего научное мероприятие, 
все студенты (а тут собрались 
представители 45 государств) 
смогли представить культуру 
своей страны и пообщаться 
с совершенно потрясающими 
людьми, — поделилась своими 
впечатлениями Станислава.
Конкурсы в Томске и Санкт-
Петербурге — не единственные 
мероприятия, в которых ежегод-
но принимают участие иностран-
ные студенты УрФУ. Команды 
иностранцев, подготовленные 
преподавателями кафедры рус-
ского языка ИГНИ, выступают 
на международных олимпиадах, 
фестивалях и смотрах в разных 
городах России и традиционно 
становятся призерами.
Ахмад Сафуан Абу Салех 
исполняет «Случайный вальс»
Сэнгэдорж Цэрмаа 
с серией фотографий «Моя Монголия»
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19 мая 2014 года, 
понедельник
наиболее полный онлайн-ресурс 
в области компьютерных наук 
и информационных технологий
ассоциация вычислительной техники (Association for 
Computing Machinery, ACM) — старейшее образовательное 
и научное сообщество в области информатики и вычислительной 
техники, основанное в 1947 году, сегодня объединяет более 
100 тыс. специалистов по всему миру. У студентов и преподава-
телей Уральского федерального университета есть возможность 
работать с материалами цифровой библиотеки, создаваемой ACM. 
ACM Digital Library — наиболее полная коллекция полнотекстовых 
статей и библиографических записей по компьютерным наукам 
и информационным технологиям с 1954 года по настоящее время.
Каждые 3 секунды из ACM Digital Library скачивается одна статья.
В состав ACM Digital Library входят:
• 9 научных журналов ACM;
• более 34 сборников трудов;
• 11 научно-популярных журналов;
• более 60 информационных бюллетеней;
• материалы более 270 конференций.
Научные журналы ACM имеют высокий импакт-фактор. Ведущее 
издание Communications of the ACM входит в первую пятерку 
журналов в нескольких тематических разделах ACM.
29 мая в РИБЦ (к. Б-304) с 13:30 до 14:15 состоится тренинг «По-
иск научной информации в БД ACM Digital Library». Приглашаются 
все желающие.
Татьяна Корнильцева, вед. библиограф ЗНБ УрФУ
УрФУ объявляет конкурс  
на замещение должностей  
профессорско-преподавательского состава
профессора кафедры русского языка и общего языкознания 
ИГНИ (1 чел.).
Доцентов кафедр общей психологии и психологии личности ИСПН 
(1 чел.), Центра педагогического и дополнительного образова-
ния ИЕН (1 чел.), истории древнего мира и средних веков ИГНИ 
(2 чел.), турбин и двигателей УралЭНИН (1 чел.), теории управле-
ния и инноваций ИГУП (1 чел.), основ медицины и безопасности 
жизнедеятельности ИЕН (3 чел.), философии и культурологии 
ИППК ИСПН (1 чел.), русского языка и общего языкознания ИГНИ 
(4 чел.).
ассистентов кафедр общей психологии и психологии личности 
ИСПН (1 чел.), физической химии ИЕН (1 чел.), математической 
экономики ИМКН (1 чел.), основ медицины и безопасности жиз-
недеятельности ИЕН (4 чел.), алгебры и дискретной математики 
ИМКН (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должности заведующе-
го кафедрой теоретической физики ИЕН (1 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 
ИЕН, ИГУП, СУНЦ: п. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. 
Мира, 19, И-219; тел. 375–46–25.
срок подачи документов — с 19.05.2014 г. по 18.06.2014 г.
Управление кадров
фоТофакТ: жара В урфу
Фото: Степан демидов,  
ИММт, 4 курс
ШлИТе ФоТо: 
info@urfu.ru
Высокоскоростные 
студенты
в День победы состоялась 72-я традиционная 
легкоатлетическая эстафета, по старой 
традиции носящая прежнее имя университетской 
газеты — «зИК». Эстафета «зИК» проходит 
в вузе с 1930-х и почти не прекращалась 
даже в годы великой отечественной войны.
В эстафете принимали участие студенты инсти-
тутов Уральского федерального университета, 
а также школьники Кировского района.
Лидерами среди сильнейших женских команд 
стали представительницы ФТИ, ИММт и УралЭ-
НИН, занявшие первое, второе и третье места со-
ответственно. Результаты сильнейших мужских 
команд — аналогичны: первыми идут физтехов-
цы, за ними — металлурги, и замыкают тройку 
лидеров энергетики.
За подробными результатами обращайтесь 
в отдел по физкультурно-массовой и спортивной 
работе в ГУК-216 или по тел. 375–97–47.
Фотографии Ильи Сафарова
